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Cover image: Stability core of the gene regulatory network of multipotent progenitor (MPP) cell reconstructed from its single-cell gene 
expression data. It stabilizes the gene expression programme and therefore the cellular phenotype. See the article by Okawa et al., in this issue.
